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o~,'l I C~ O.i:' r;_· _ _, .r,L·JU'.I't , uT G:...;L .. '.RA.L 
A L I ~ N H t G I S ~ H A ~ I O N 
-·-- --· --··------
numf ord , hia i nc 
Date _ ___ ~ _j_ __ 4 lf (J 
Namc fi:ic.a:v4 .~'c-.y~~ ~ ,-, , , , , , , , , , , . , 
Street Audre s s , ... /c/-.~ .. J.+~ .R ~ ., .... , .. ,., ,. · · 
Ci t y or 'l' own~.~ ....... . ..•....•.•• . •. . ... ,, 
}iow lon ·: in Uni t Eid States •. OJ:..J • . ~ . . }Jow lons i n Main e • . 2.-7. ~ 
Bo r n i n ~ .~C,/.A .fB,°7,(1,.,[3 .,. , Da t e of Eirth ,111 ~':0. /. •. /. r:?. 6 
If nm r rie c:. , :1ov1 n,an~;· c:·li l d l'en i 1 .i ...... Oc cup a t ion~ . U)~ 
!fame of cm]' loJ el',.@ , ; rJ?.~ ~ -,.,,,,,,, , ,,, , ,,, •,, 
(1)re se 11t o r l ::. st) 
Add I ' es s o f :J mp lo y ;;r , • .~., , .. .. . ; .... , ....... .. , .. 
· . l ' l /k-. (' l f/ ,/?.e.- .. l ~ VJ ' t ~ J..,nC lS1 ~1 , 0 p e a ,{ ., -1,, .. rtG8 C. , • • ,1 .,, ... r :1. e ,,1.,,.,, 0th er l o u gu.s ~~ (; s m .... , . , , . , , .. , . "', , , , , , .. , ... , . , .. , .. , • , . , .. , , 
Hnve you r..c.1c.e .... :;:..r, l .i. c a t :i.or: f or ci t iz e ns ni p ?,., .~ .; ... ,, . ,,,,, 
Ha v e you. ever ha <.... ml lita1·~· .:; e r v i c '.: ? , . ~ . 1 , . .......... ,. .... . , • 
I f s o , \,v l Lt. J · e ? t , • • • • • . • • , • • • • • . • , • , .. ~vh e 11 ? , • • • • .. • • . . • ~ . . • • ~ . • • • • • • 
Signa tur,,t.W .~.!J:/.~~ 
"it cess , ~ ,.;(,, -~ ,', ... ,, 
